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谈 中 小 企 业 内 部 控 制 的
原 则 与 方 法
　　　　　　□　李明辉
　　中小企业一般是企业多、行业分散、业务单一、个体规模
小 ;其业务流程较为简单 ,机制灵活 ,应变能力强 ,工作效率






11 从企业实际出发 (灵活性原则) 。中小企业行业分布






工作效率 ,但对整个企业来讲 ,若不采用该项控制 ,将会造成
更大损失 ,则仍应实施该项控制。
31重要性原则。对企业成败有直接影响 ,如影响盈亏、












61 领导 (业主)重视原则。这里提出领导重视 ,决不是空
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　　61 建立严格的现金和银行存款管理制度。现金收支要
遵守有关现金管理规定 ,做到每日现金收入存入银行 ,每日
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